




 خلفية البحث . أ
إّن اللغة فى حياة الإنسان مهمٌة جدا. فى كل المجالات من حياتو 
يحتاج إليها أداًة لدساعدة الناس في تحقيق أفكاره. أما إحدى حقائقها ىي  
نستطيع أن نقرأ عملا أدبيًّا لدؤلفتُ بواسطة اللغة. نستطيع  1كمسجل الأفكار.
أن نعرف أفكارىم بقرائتو. تسجل و تقدم اللغة الأفكار، الآراء، الدشاعر. لأن 
 2اللغَة كانت مكتوبة.
في ىذه الحالة، أّن العمل الأدبي شكٌل من أشكال الفن باستخدام 
لُيستمتع بو و يُفهم بو المجتمُع أو اللغة كوسيلتو. إنّو ظهر خلال التفكتَ العميق 
 قراء الأدب. إحدى الأعمال الأدبية ىي الشعر.
" بمعتٌ نوع الأدب poepieالشعُر لغًة، جاء من اللغة الذولندية "
 3".yrteop ) مقتًنا بمصطلح "النثر". في الإلصليزية الشعر ىو "erneg(
الشعُر إصطلاًحا، رأى كثتَ من الأدباء عن تعريفاتو منها: رأٌي شرح 
بو رين ويليك كما نقل بو فرادوفو، أن نرى العمل الأدبي عملا يحتوي فيو على 
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وظيفٍة جمالية سيطرية. و ىكذا، لا بد من التأكيد عندما نرى عملا أدبيًّا ىو 
 4وظيفة فنية سيطرية.
إمكانات اللغة للتعبتَ عن عناصره  الشعر كعمل أدبي الذي يستفيد
الجمال. أما في الدراسات اللغوية التي تهدف للبحث عن جوانب الخاصة 
 لاستخدام اللغة في الأدب ىو علم الأسلوب.
 الدوضوع الدبحوث فى ىذا البحث ىو شعٌر عربيٌّ تحت الدوضوع "
فلسطينية. " لمحمود درويش. حكى ىذا الشعر عن الدشاعر القومية البطاقة ىوية
يسعى درويش أن يعّبّىا خلال لذجة واضحة في البداية بكلمات بسيطة، و 
أصبحت لذجة الحزن لكن وردت فيها لذجة التوكيد بالغضب و الإنتقاد في 
 نهايتها.
إذا ُيصنف إلى كتابو، أّن الشعر لمحمود درويش ىو الشعُر الحرُّ . كما 
 5شعٌر غتَ مقيد بالوزن والقافية.رأى شكرا كامل ، أّن الشعر الحر العرّب ىو 
عندما ننظر إلي شكلو، قد يكون الشعر مثل الأسلوب الأدبي النثري و لا 
 يتشكل ترتيُب سطره قصيدًة (سطررين متوازيتُ)، ولكن ترتيبو إلى الأسفل.
 31، شمال الجليل،  awriB-lAلزمود درويش في قرية البّوه  ولد
با لشيزا لستلفا بالأدباء الأخرى في التعبتَ . بالتأكيد، أّن لو أسلو 1491مارس 
" ىو النص  بطاقة ىوية عن أفكاره على عمل. كما نرى القصة في شعر "
الأدبي يحتوي على أسلوٍب لشيٍز إستخدم بو لزمود درويش. أما عناصر النمط 
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أو الأسلوب في الشعر ىي طريقة الدؤلف لإيصال أفكاره باستخدام اللغة 
امية و قادر على إنشاء الجوي الذادئ يلمس قوات فكرية الجميلة و الإنسج
 6القارئ و  مشاعره.
بطاقة  وىكذا، فإّن اىتمام الباحثة على ىذا البحث عن شعر "
"، لأّن وردت فيو الأساليب الدميزة الخاصة التي إستخدم بها لزمود درويش ىوية
بكلمات بسيطة، و للتعبتَ عن مشاعره القومية خلال لذجة واضحة في البداية 
أصبحت لذجة الحزن لكن وردت فيها لذجة التوكيد بالغضب و الإنتقاد في 
نهايتها.لرؤية الأساليب الدميزة الخاصة التي إستخدم بها لزمود درويش فى التعبتَ 
 عن علامات الجسد للفلسطينتُ، منها على النحو التالي:
 "و كفى صلبة كالصخر"
 تخمش من يلامسها
استخدم الشاعر تصويرا لدسيا او ذوقيا معبّا بالكلمة  ملةفي ىذه الج 
"تخمش من يلامسها". بتلك الكلمة، يشعر القارئ خشن كّف "أنا" وىو  
 كالحجر.
" ىذا  بطاقة ىوية أما الدراسة الدستخدمة فى ىذا البحث على شعر "
ىي الأسلوبية. اختارت الباحثُة بها لأّن تشعر بالتناسب إذا يُبحث ىذا البحث 
و تصوير الصورة في  الأساليبو ستَكز ىذا البحث على بالدراسة الأسلوبية. 
 .شعر 
                                                             





سيبحث ىذا البحث مشاكًلا متعلقًة بالدراسة الأسلوبية التي تركز 
بطاقة " التصوير في شعر "و: على الدستوى التصويري. فعنوان ىذا البحث ى
 " لمحمود درويش (دراسة تحليلية أسلوبية)."هوية
 ب. تحديد البحث
يحتاج البحث على تحديد البحث الواضح لعدم الالضراف من اغراضها. 
على الدسائل الدبحوثة ان تعتُ و تحدد بالأسئلة العملية، و ىى التي تدل و تحدد 
 و اما تحديد البحث في ىذا البحث ىو: 7الدسألة في البحث.
 . كيف كانت الأساليب في شعر  "بطاقة ىوية" لمحمود درويش؟1
 . كيف كان وصف تصوير الصورة في شعر "بطاقة ىوية" لمحمود درويش؟2
استخدام تصوير الصورة في شعر "بطاقة ىوية" لمحمود  فاعلية. كيف كان 3
 درويش؟
 ثأغراض البح. ج
  ىذا البحث على النحو التالي: أما الأغراض من
 " لمحمود درويش.بطاقة ىويةفي شعر " الأساليب. لدعرفة 1
 " لمحمود درويش.بطاقة ىويةفي شعر " تصوير الصورة. لدعرفة 2
" لمحمود بطاقة ىويةاستخدام تصوير الصورة في شعر " فاعليةلدعرفة  3
 درويش. 
 وائد البحوثف. د
 البحث ىي: أما الفوائد الدتوقعة من ىذا 
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  الأدب علوم لتطور مساهمة ً البحث ىذا يعطى أن عسى. نظريا، 1
 لقسم اللغة العربية و آدابها مع القراء عموما.
 . زيادة الدعرفة عن الأدب بشكل الشعر.2
 ". بطاقة ىوية. تقدنً الصورة عن المحسنات الأسلوبية فى شعر "3
لطلبة قسم اللغة  مساهمة ًدافعًة و  البحث ىذا يعطى أن عسى.عمليا، 4
العربية و آدابها، ملاحظتُ الأدب، و جمهور العامة فى التعبتَ عن الأدبية 
 العربية.
 . زيادة الدعرفة للباحثة في إعداد الدقالة العلمية.5
 الدراسات السابقة .ي
في الدسائل الدتعلقة بالأسلوبية، وجدت الباحثُة بحوَث التي تستخدم 
 الأسلوبية، منها :النظريات 
الدوضوع " التحليل الالقائي و الأسلوب أ. البحث لدرديانا تري لستاري تحت 
. (جامعة جمبّ). 4102" في عام في كلمات الأغنية لإيبيت غ. أدي  الوراثي
إّن ىذا البحث دراسٌة أسلوبيٌة تهدف لوصف إختيار الالقاء الدستخدم في  
 دام نظرية الأسلوب الوراثي.كلمات الأغنية لإيبيت غ. أدي بإستخ
الدوضوع " الدراسة الأسلوبية على رواية ب. البحث لراتنا دوي ىانداياني تحت 
. (جامعة أحد عشر مارس، 0102" في عام ستَة لأيو. سوىاريانا 
سوراكارتا). إّن ىذا البحث دراسٌة أسلوبيٌة تهدف لدعرفة كيف اختيار 
" بإستخدام ستَة" يو سوىاريانا فى عملهاالكلمات/الالقاء التي إستخدمْت بها أ
 نظرية الأسلوب عموما.
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الدوضوع " الدراسة الأسلوبية على رواية  رولصينج ج. البحث لعلّي عمران تحت 
. (جامعة أحد عشر 0102" في عام دوكوه باروك لأحمد طهاري و معانيها 
كيف اختيار مارس، سوراكارتا). إّن ىذا البحث دراسٌة أسلوبيٌة تهدف لدعرفة  
 رولصينج دوكوه باروك"  فى عملو الكلمات/الالقاء التي إستخدم بها أحمد طهاري
 " و كذلك بفهم لزتويات الرواية بإستخدام نظرية الأسلوب.
" بطاقة ىويةأما بحوث التي إستخدمت نفَس الدوضوع ىو شعر "
 لمحمود درويش ما يلي:
في شعر "بطاقة ىوية" لمحمود " القومية  أ. البحث لستي مشيطة تحت الدوضوع
. إّن ىذا البحث دراسٌة 5102في عام  درويش: تحليل السيميائية الريفاتتَية "
" بطاقة ىويةأسلوبيٌة تهدف لوصف كل نوع من العلامات الواردة في شعر "
 .erretaffiR لمحمود درويش بإستخدام نظرية السيميائية لريفاتتَ
" الدوضوعات الوطنية في ثلاثة  ت الدوضوعب. البحث لسيفتياني ىانداياني تح
. إّن ىذا البحث دراسٌة تهدف لبحث 5102في عام  أشعار لمحمود درويش "
بطاقة الدوضوعات الوطنية في ثلاثة أشعار لمحمود درويش إحدى منها شعر "
 ".ىوية
 . أساس التفكيرز 
الشعر كان الشعر أحد الإنتاج الأدبي الذي يبحث بعديد نواحو. يبحث 
من ناحية تركيبو و عنصره، مع انو تركيب مبتٍ من  متنوعة العناصر و الأدوات 
الشعرية. تبلغ الشعرية بعديد الطرق من البنية البصرية مثل مطبعي، و تركيب 




اصر. وىو معلق بالنظام و مضمون مفهوم الشعر منظور من متنوعة العن
الشعر الدبحوث. كانت منظم الشعر و عناصره مرتبطة وثيقيا او ملتحمة 
إدماجا. و ليفهم على معانى الشعر، يحتاج على التحليل التًكيبي. معتٌ التًكيب 
في الشعر ىو أن الإنتاج الأدابية ىى تركيب العناصر الدنظم، و فيها الرابطة 
تعاينة. ليست الدوحدة في الآداب لرموعة لكنها أحوال مرتبطة و الدتبادلية و الد
 8متعلقة.
يقصد تحليل أسلوبي شرح الشيئ، و في الآداب يقصد ىذا الحال على شرح 
: 1891العلاقة بتُ اللغة و فائدة جمالية و كذلك معانيها. (ليس و صرط، 
 9).31
ج الأدابية ) وقعت دراسة أسلوبية في الإنتا 02: 9002رأى الدعروف (
ببحث بنية و علامة لغوية في بنيتها الظاىرة، وىى آلة في تعبتَ آرائو. كانت 
 البنية و العلامة اللغوية ىى:
. الفونيم : استغلال  على الأصوات الدعينة حتى يظهر منو الأصوات الجميلة، 1
"، inofokokمثل مكّررة الأصوات و الجناس الإستهلالي، عذوبة الصوت و "
 و القافية في الشعر. الوزن 
. البيان : استخدام الكلمة المجازية و الكلمة الواقعية و الكلمة الفاحشية، 2
 الدفردات الدائرة، الكلمة الأجنبية، إسم النفس، و النداء الخاص.
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. الجملة او البناء النحوي، مثل الجملة الدشتًكة، الجملة البسيطة، الجملة 3
 الجملة القصتَة.الدنقالبة، الجملة الطويلة و 
. الدكاملة، مثل جمع الكلمة، و الفقرة، داخل فيو انتقال الرموز و إجماعو في 4
 الفقرة.
 . اللغة المجازية، مثل المجاز و العبارة الإصطلاحية و الحكمة.5
. التصوير، مثل التصوير البصري، و التصوير السمعي، و التصوير اللمسي، 6
 التحركي، و غتَ ذلك.والتصوير الدشي، و التصوير 
بناءا على الأبناء و العلامات اللغوية السابقة، خّصصت الباحثة بحثها 
) التصوير. احدى عناصر الشعر 2) اختيار الكلمة و (1على ناحيتتُ، وهما (
التي يرتبط لتحصيل الدعاني الدضمونة في الشعر ىو اختيار الكلمة و التصوير.  
ختارة التي يستخدمها الشاعر لتعبتَ آرائو في ) ىو الكلمة الدnoitciDالبيان (
في اللغة الإلصليزية)  noitcid" (yranoitcid " جاء من "iskidالكلمة " 01شعره.
ىو اختيار الكلمة. لذلك، يبحث البيان استخدام الكلمة و بالخصوص عن 
الشاعر يستخدم الكلمة الحقيقية و الكلمة المجازية.  11الحق و الإيضاح و الدؤثر.
الكلمة التي تراجع على الدعتٌ الأساسي يفيد معنا حقيقيا. بجانب ذلك، كانت 
الكلمة الحقيقية ىى التصوير الزائدة الذي يراجع على القيمة و الشعور الذي 
تٌ و الدناسبة الكلمة الدطابقة في الجملة يدل على مناسبتها  في الدع 21يفيد لرازا.
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و التهذيب و موكلها في الدعتٌ و الآراء. يستخدم الشاعر كلمة حقيقية في 
إنشائو ليطلق عن التفستَ الدنحرف من مقصوده. البيان الصحيح يرتبط باختيار 
 31الكلمة الدطابقة و الغانية بالدعاني و الشعور ليظهر القدرة التصورية للقارئ.
تقبض الخبّة الخواشية، مثل النظري و  التصور ىو لرموعة الكلمة التي
يحدد التصوير بتعريف الكلمة او تركيب الكلمة الذي  41السمعي و الشعوري.
يعبّ الإحساس، مثل البصري و السمعي و الشعوري. للتصوير ارتباط قوي 
بالبيان و الكلمة الواقعية. على الشاعر ان يختار الكلمة التصويرية تحقيقا 
ن و التصوير معنا و موضوعا. انقسم التصوير إلى خمسة للكلمة. بيحث البيا
 fitiduaو التصوير السمعي ()، yregami lausivأقسام وىى التصوير البصري (
)، و التصوير yregami elitcat)، و التصوير اللمسي او الذوقي (yregami
  51)، و التصوير الإحساسي الداخلي.yregami yrotcafloالشمي (
أخرى أن التصوير ينقسم إلى سبعة أقسام، زاد من التصوير و رأى العلماء 
) و التصوير yregami citehtseanikالدذكور السابق، وهما التصوير التحركي (
داخل  –). و اما الغرض الأختَ في الدراسة الأسلوبية yregami llemsالشمي (
اسبة استخدام ىو ليدل الدلائل الدبينة و يقّدر مناسبة او غتَ من –فيها التصوير 
النواحي اللغوية في النصوص الدربطة. ان يعمل ىذه الخطوة لأنها لشيزة الدراسة 
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الأسلوبية. لذلك، على التحليل التصويري ان يصل إلى البيان ولا يكتفي في 
تعيتُ و وصف على تعيتُ الدسألة. أتى بيان الدناسبة بنظر سياق الكلام اينما  
لبيان ان يربطو بالدسألة الإجتماعية و كان الشكل في النصوص. و على ا
الثقافية مناسبة بالأسلوب السياقي. الدثال، اذا وجد شكل الكلمة،  ان يهتم 
 61على التعبتَ الدصّور مسألة إجتماعية و ثقافية.
لذلك، الطرق لتحليل التصوير في الإنتاج الأدابي واحد منها الشعر لايحدد 
بالتصوير فحسب، و لكن وجوب تعيتُ بتعيتُ الكلمة او الجملة و يربطها 
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 خطواته و البحث مناهجو.
 البحث مناىج .1
 التحليلي، الوصفي الدنهج ىو البحث ىذا في الدستخدم الدنهج أما
 :ىو التحليلي الوصفي الدنهج َ أن ّ راتنا كوتا نيومان رأى كما
أّن  التحليلي بوصف الحقائق ثم تحليلها. لغًة، الوصفي الدنهج ُ " يُقام
الوصف والتحليل بمعتٌ "وصف" بالرغم، أّن كلمة "تحليل" جاءت من اللغة 
" بمعتٌ الوصف، ولا يصف )iaru ,sapel=nieyl ,sata=nieylana اليونانية "
 71).2102:35شرحا كافيا" (راتنا، و جيدا فهما يعطىفقط لكنو 
التحليلي إجراءا لحل الدشكلة الدبحوثة  الوصفي أن ُيصف الدنهج ُ
بتصوير حالة موضوع البحث في الوقت الحاضر بناء على الوقائع الظاىرة أو 
الحقائق الدوجودة. في ىذا البحث، ُيستخدم ىذا الدنهج ليصف أساليب اللغة في 
  ويش باستخدام النظرية الأسلوبية." لمحمود در بطاقة ىويةشعر "
 خطواته. 2
 للوصول إلى الأغراض السابقة فالخطوات لذذا البحث كما يلي: 
 البيانات مصدر تعيتُ. أ 
إّن البيانات أمٌر أساسيٌّ فى البحث. أما مصدر البيانات في ىذا 
البحث ىو البيانيات الأولية و البيانيات الثانوية. فأما مصدر البيانات الرئيسية 
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" لمحمود درويش. و أما مصدر البيانيات بطاقة ىويةالدستخدمة فيو ىو شعر "
 ة الداعمة فيو.الثانوية فيو ىو الكتب الدتعلقة أو الدراسة الدكتبي
 ب. تعيتُ نوع البيانات
بطاقة شعر "فى  الواردة الجمل ىو البحث ىذا فى البيانات نوع أما
أسلوبا  تستخدم التي الجمل بشكل البيانات" لمحمود درويش. ىذه ىوية
 البيانات نوع ىذا فيسمى تشبيهيًّا، لرازيًّا، إستعاريًّا، كنايتيًّا و غتَ ذلك.
 .النوعية بالبيانات
 ج. تقنيات جمع البيانات
دراسًة مكتبيًة.  تستخدم تقنياُت جمع البيانات في ىذا البحث
 " ىي:بطاقة ىويةشعر "فى  فالخطوات الدستخدمة فى جمع البيانات
كلو جيدا و تكرارا حتى أن تفهم " لمحمود درويش  بطاقة ىويةشعر ") قراءة 1
 الباحثُة لزتوياتو و أغراضو كاملة.
 بالدشاكل الدبحوثة. الكلمات، الجمل أو البيانات الدتعلقة على) ضع علامة 2
 بالبحث. ) تسجيل و جمع النظريات الدتعلقة3
 ) تنفيذ البحث بناء على النظريات الدوجودة4
 ) الخلاصة5
 د. تحليل البيانات 







نتيجٌة أختٌَة من أنشطة  الأختَ تعتُ الإستنتاج. إّن ىذه الإستنتاج
بعد التحليل بإستخدام الدراسة  " لمحمود درويشبطاقة ىويةالبحث على شعر "
 الأسلوبية العربية كجواٍب من صياغة الدشكلة.
 نظاميات الكتابة ه.
 :ىي البحث ىذا فى نظاميات الكتابة أما
يشمل ىذا الباب على خلفية البحث، و الباب الأول ىو مقدمة. 
تحديد البحث، و أغراض البحث و فوائده، الدراسات السابقة، و الإطار 
 الفكري، و مناىج البحث و خطواتو و نظاميات الكتابة.
و يشمل على  الباب الثاني ىو الإطار النظري و أصبح أساسا فكريا
 سلوبية.تعريف الشعر، الأسلوب ، التصويري و التصويري فى الأ
عن التحليل الأسلوبي  و الدناقشة الباب الثالث يشمل على التحليل
 " لمحمود درويش و ستَتو الذاتية.بطاقة ىويةللمستوى التصويري شعر "
من سلاسل أنشطة البحث و يشمل ىذا الباب  الباب الرابع إختتام 
 على النتائج و الإقتًاحات.
 
 
 
 
 
